中国官僚資本主義体制の成立 by 矢吹 晋
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Ⅳ．第 18 回党大会の指導部人事 
表 1 第 17期政治局 常務委員 9名   
氏 名 生 年 2012年央 年齢 
常務委空席 
ポスト 派 閥 備 考 
習近平 1953年 6月 59，1期 留任 太子党 国家副主席⇒主席(4中全会か) 
李克強 1955年 7月 57，1期 留任 共青団 国務院常務副総理⇒総理 
李長春 1944年 2月 68，2期 空席 5  2期完了引退 
賀国強 1943年 10月 69，1期 空席 6  68歳基準超過 
周永康 1942年 12月 70，1期 空席 7  68歳基準超過 
胡錦濤 1942年 12月 70，2期 空席 1  2期完了引退 
温家宝 1942年 9月 70，2期 空席 3  2期完了引退 
呉邦国 1941年 7月 71，2期 空席 2  2期完了引退 
賈慶林 1940年 3月 72，2期 空席 4  2期完了引退 
17期 政治局委員 若い年齢順  
汪洋 1955年 7月 5７歳 昇格 1 共青団 広東省書記⇒党務か 
李源潮 1950年 11月 62歳 昇格 2 共青団 ・太子党 
中央組織部長⇒党務か 
薄煕来 1949年 7月 63歳 昇格 3 太子党 重慶市書記⇒副総理か 
王岐山 1948年 7月 64歳 昇格 4 太子党 副総理･金融⇒常務副総理 
劉雲山 1947年 7月 65歳 昇格 5 太子党 党中央宣伝部長 
張徳江 1946年 11月 66歳 昇格 6 太子党 副総理･新幹線事故対応 
張高麗 1946年 11月 66歳 昇格 7 太子党 天津市書記，石油派 
劉延東 1945年 11月 67歳 1期 共青団 ・太子党 
昇格微妙，留任可能 
兪正声 1945年 4月 67歳 2期 太子党 上海市書記 
王楽泉 1944年 12月 68歳 引退  68歳基準超過 
回良玉 1944年 10月 68歳 引退  68歳基準超過 
徐才厚 1943年 6月 69歳 引退  68歳基準超過 
劉淇 1942年 11月 70歳 引退  68歳基準超過 
王剛 1942年 10月 70歳 引退  68歳基準超過 
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郭伯雄 1942年 7月 70歳 引退  68歳基準超過 
王兆国 1941年 7月 71歳 引退  68歳基準超過 











永康治安担当（1 期引退） ，賀国強紀律検書記（1 
期引退），習近平（留任，1953 年 6 月生まれ），李克強





















である．王楽泉（2 期引退，68 歳），王兆国（2 期引
退，71 歳），回良玉（2 期引退，68 歳），劉淇（2 期引
退，70 歳），劉雲山（2 期昇格か，65 歳），張徳江（2
期昇格か，66 歳），兪正声（2 期昇格か，67 歳），郭伯
雄（2 期引退，70 歳），汪洋（1 期，昇格確実，57 歳），
劉延東（1 期，昇格か留任か，67 歳），薄煕来（1 期，
昇格確実，63 歳），王岐山（1 期，昇格確実，64 歳），李
源潮（1期，昇格確実，62 歳），徐才厚（1 期引退，69 歳），
張高麗（1 期，昇格か留任か，66 歳），王剛（2 期引退，




























































同 67 歳．常万全171949 年生まれ，同 63 歳．















表 2 第 18期軍事委員会予想 
   生年  2012年齢  軍内の職務  系列 備考 
主席 胡錦涛 1942 70 文民   
副主席 習近平 1953 59 文民   
副主席 常万全上将  1949 63 蘭州軍区，瀋陽軍区から総装備部経由 蘭・瀋 蘭州軍区，瀋陽軍区から 
副主席 呉勝利上将 1945 67 海軍司令員から 海 海軍一筋 
委員 
8ポスト    
4総部 3兵種＝ 
(7ポスト+1)部長   
委員 1 許其亮上将  1950 62 国防部長  空・瀋 空軍，瀋陽軍区 
委員 2 孫建国上将  1952.2 60 海 原潜艦長 
委員 3 侯樹森上将 1950 62 
総参謀部部長は 
いずれか 瀋 瀋陽から抜擢，東北軍 
委員 4 賈廷安上将  1952.9 60 総政治部主任  江沢民 江沢民秘書， 軍事委員会弁公室主任 





委員 6 李長才上将 1950 62 
総後勤部部長又は
総装備部部長 
蘭 南京を経て， 蘭州政治委員から抜擢 
委員 7 劉暁江上将 1949.12 63 海軍司令員 海  
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委員 8 新人抜擢   第二砲兵司令員か    





対話（2011 年 5 月） 
 






けられ，「戦略対話の成果リスト24」7 項目 48 
カ条を発表したことであろう．オバマ政権発
足半年後の2009 年7 月にワシントン第1 回
会議に始まり，10 年 5 月，ヒラリー・クリ
ントン長官が 200 名の国務省スタッフを率




































































20 項目からなる．第 1 条原則（1 ～ 4 項），
第 2 条マクロ経済合作の深化（5 ～ 7 項），第
3 条貿易投資関係のバランスのとれた発展（8
～ 13 項），第 4 条金融領域の合作深化（14 ～ 15 






















































































































































2050 年には 7 兆ドルになり，4 兆ドル台の
  
 


















































































































係が浮かび上がる．すなわち，1982 ～ 84 年
のいわゆる改革躍進に伴う通貨供給増が，3 















半から増え始めたM2 は 93 年にピークを迎
えた．これを後追いするかのように，物価は












よい．80 年代から 2010 年に至る 30 年の高
度成長が中国経済の基底を大きく変貌させつ
つあることは，明らかな事実であり，このよ




































































2011 年7 月1 日，中国共産党は建党90 周
年を祝賀したが，祝賀ムードから透けて見え






























































































































































































































くり復活した．転換点は 1978 年 12 月の 11



























































































 中共中央办公厅印发 2006年 8月 6日《党政领
导干部职务任期暂行规定》 
9
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 Annual Report to Congress, Military and Security 
Developments Involving the People’s Republic Of 
china, 2011 
21
 Strategic &  Economic Dialogue=S&ED． 
22
 S&ED, the Strategic Track． 
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 Strategic Security Dialogue=SSD． 
24
 Outcomes of the Strategic Track． 
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 Common Interests． 
35
 Overlapping Interests．重複する利益の意． 
36
 Strategic Reassurance． 
37
 中文= 智能電網． 
38
 MartinJaques, When China Rules the World: The 
End of the Western World and the Birthof a New 








 Price Waterhouse Coopers，PWC． 
41
 John Hawksworth． 
42
 すなわち 10 年後． 
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 Global Entertainment and Media Outlook 2010 
～ 2014． 
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 「対陳正人同志蹲点報告的批示 1965年 1年
29日」『文選』34ページ．「在計委領導小組












































































职务名称表》的通知(1990年 5月 10日 中组
发[1990]XX号，中共中央组织部关于修订《中
共中央管理的干部职务名称表》的通知(1998
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72
 たとえば『蒼蒼』19号，1988年 4月号の矢
吹晋「逆耳順耳」，のち『ペキノロジー』蒼
蒼社，1991年 6月，84～85頁所収． 
73
 『人事工作文件選編』Ｉ～ＸＶ．このうちＩ
～IIIは国家人事局編，IV～ＸＶは労動人事部
政策研究室編，労動人事出版社，1984年～
1993年．および『人事工作文件選編（幹部管
理部分）』中国金融出版社，1985年． 
74
 なお，地区級は省級機構の出先機関にすぎず，
自治州などの例外を除き，独自の行政レベル
を構成しているものではない． 
75
 基層とは末端の意． 
76
 あるいは総支部委員会，支部委員会． 
77
 直属上級，すなわち中央委員会を代表する中
央組織部． 
78
 中组发[1998]11号． 
 
